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Palestras
Um autovetor bilionário
Carlos Hoppen - UFRGS
choppen@ufrgs.br
Resumo
Nesse encontro, discutirei o papel da Álgebra Linear no algoritmo PageRank, que é
um dos pilares do algoritmo de busca da Google. Também mencionarei outros contextos
onde essa ideia é utilizada, por exemplo na avaliação de periódicos cientícos.
Discutindo a teoria dos registros de representação, para
além das atividades de tratamento e conversão
Cátia Nehring - UNIJUÍ
catia@unijui.edu.br
Resumo
A teoria dos Registros de Representação Semiótica, de Raymond Duval é utilizada no
Brasil sustentando diferentes pesquisas de mestrado e doutorado, a partir da década de
80, muito focado em explicitar as diculdades nas atividades de tratamento e conversão.
A principal questão do autor é explicar como se da a aprendizagem matemática nos
sujeitos. Nesta fala apresento/discuto alguns elementos que levam o Grupo de Estudos
em Educação Matemática, ampliar as compreensões a partir da teoria dos RRS, como
modo de explicitar e compreender os processos de ensino e aprendizagem, utilizando para
isso a teoria da objetivação e a teoria da atividade.
Relato de experiência: Do ensino básico à gestão
Eduardo Meliga Pompermayer - IFRS - Campus Canoas
eduardo.pompermayer@canoas.ifrs.edu.br
Resumo
Relato da vida acadêmica e prossional, apresentando como a pós-graduação inuen-
ciou na carreira docente. Apresentando os novos desaos na carreira prossional.
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